


























Métodos: Desde  la  perspectiva  del  enfoque  sistémico  estructural  funcional,  se  utilizaron  los 
métodos  científicos  teóricos  analítico‐sintético,  inductivo‐deductivo,  la  sistematización  y  la 





Conclusiones:  El  estudio  realizado  permite  concluir  que  el  desarrollo  en  los  estudiantes  de 












afterward  in  their  professional  performance.  This  paper  aims  at  devising  alternatives  that 
contribute  to  the development of  intellectual  skills  through  the  subject Human Anatomy and 
Physiology. 
Methods: From the perspective of the functional structural systemic, theoretical methods such 






















realizar su propio aprendizaje. Refiriéndose a  la  importancia de  las habilidades en  la sociedad 
actual,  la Declaración Mundial sobre Educación Superior en el siglo XXI de  la UNESCO plantea: 
“No se sabe qué tendrá más valor en el futuro, si el conocimiento o las habilidades, y de ahí la 
necesidad  de  crear una  amplia  base  de  conocimientos  y  habilidades  que  facilite  y  haga más 
atractivo el querer continuar aprendiendo a lo largo de toda la vida.” (Unesco, 1998, p. 41)  
Los avances constantes de la ciencia y la tecnología exigen nuevas concepciones educativas donde 







generar  aprendizajes duraderos  y  con positivas  repercusiones  individuales  y  sociales.  La  idea 
anterior es abordada por  la Organización de Naciones Unidas en  los objetivos globales de  la 
agenda de desarrollo sostenible para  la etapa 2015‐ 2030, que entre sus objetivos manifiesta: 
“Garantizar  una  educación  inclusiva,  equitativa  y  de  calidad  y  promover  oportunidades  de 
aprendizaje durante toda la vida para todos” (Martínez, 2015, p.12).  








Biología  existen  disciplinas  como  Anatomía  y  Fisiología  Humanas  que  presentan  entre  sus 







imprescindible  para  que  el  estudiante  sea  capaz,  durante  toda  su  vida,  de  acceder  a  los 
conocimientos  anatómicos  y  fisiológicos,  analizarlos,  relacionarlos,  explicarlos  y  aplicarlos 







En el estudio  realizado se aplicaron métodos como el analítico‐sintético en  la búsqueda de  la 
información teórica; en  la determinación de  los fundamentos, en el procesamiento empírico e 
interpretación de los resultados obtenidos y en la elaboración de las conclusiones del trabajo. El 
método  inductivo‐deductivo  permitió  establecer  generalizaciones  sobre  el  estado  de  las 
habilidades intelectuales a partir del análisis de casos particulares durante el procesamiento de 




















Universidad de Artemisa. Esta  información que  fue corroborada a través de  la observación,  la 
prueba pedagógica y la encuesta en un grupo de estudio conformado por 21 estudiantes de tercer 
año de la misma universidad. Para evaluar la validez de las alternativas que se proponen se utilizó 
la  consulta  de  especialistas,  estos  evaluaron  cada  uno  de  los  componentes  de  la  propuesta, 
fueron  considerados  como  tales  los profesionales que  tienen experiencia en  la  formación de 













variadas  alternativas de  solución  a  los  problemas  profesionales.  En  estos  programas  se  hace 
énfasis en el enfoque desarrollador, que debe ser sistemáticamente asumido en  las diferentes 
formas en que se organiza el proceso educativo y de enseñanza aprendizaje, sustentado entre 
otros  aspectos  en  la  apropiación  de  conocimientos,  habilidades,  valores,  la  logicidad  del 
pensamiento, y las tecnologías de la información y la comunicación.  








que  para  que  pueda  producirse  un  proceso  de  aprendizaje  de  las  habilidades  intelectuales 
autónomo o autorregulado, se requiere que el estudiante tome la iniciativa en la actividad que 
desarrolla,  conozca  las  carencias y  fortalezas que presenta para  lograr el objetivo propuesto, 
formule metas de aprendizaje propias, identifique los recursos humanos y materiales necesarios 
para  alcanzar  las  metas  de  aprendizaje  establecidas,  elija  e  implemente  las  estrategias  de 





motivación  para  continuar  mejorando  sus  métodos  de  aprendizaje,  lo  que  trae  como 
consecuencia que no  solo  tienen  altas probabilidades de éxito  académico,  sino que miran  al 
futuro con mayor optimismo  (Zimmerman, 2002). Varios estudios han dejado patente que  los 
estudiantes  universitarios  capaces  de  obtener mejores  resultados  académicos,  también  eran 
estudiantes que seguían un aprendizaje autorregulado (García, Castañeda y Mansilla, 2018). 
El desarrollo de habilidades intelectuales mediante un aprendizaje autorregulado es un proceso 
complejo,  que  involucra  el  conocimiento  de  la  habilidad,  el  desarrollo  de  habilidades 
metacognitivas  que  permitan  monitorear  y  controlar  el  proceso  cognitivo  y  la  motivación 
intrínseca que estimula a los estudiantes para lograr con éxito todas las metas trazadas durante 
el proceso de aprendizaje. En tal sentido, Valdovinos (2015) asevera:    
Cuando  el  alumno  logra  el  desarrollo  pleno  de  sus  habilidades  intelectuales  siendo 
completamente consciente de qué son, cómo las usa, cuándo y en qué situaciones debe 
emplear  una  y  otra  se  dice  que  el  alumno  ha  alcanzado  la  metacognición.  Esto  es 




se  limite  a  impartir  clases magistrales  brindando  conocimientos  a  sus  estudiantes  para  que 
aprendan de memoria y repitan en un examen, sino que orienten sobre el objeto de estudio, las 
habilidades esenciales que se necesitan en  la asignatura,  las diferentes  formas que se pueden 
adoptar  para  asimilar  mejor  cada  contenido  de  forma  independiente  para  que  así  pueda 
comprender,  integrar, aplicar y profundizar en  los conocimientos anatómicos y  fisiológicos. El 
desarrollo de habilidades  intelectuales favorece que  la asimilación de  los conocimientos no se 




los  programas  de  la  disciplina  Anatomía  y  Fisiología Humanas  del  plan  de  estudio  E  que  se 


















a partir de criterios de relación.   Es fundamental para  integrar  los conocimientos que se 
van  estudiando  en  el  transcurso  de  la  asignatura,  y  para  comprender  la  esencia  del 
organismo humano como un todo. Es una habilidad básica para el desarrollo de otras como 
explicar y aplicar.   
 Explicar:  Consiste  en  expresar  los  conocimientos  de  forma  no  reproductiva.  Permite 
establecer relaciones entre las estructuras, sus funciones y su funcionamiento dentro del 
organismo  como  un  todo.    Puede  revelar  el  origen,  las  causas,  las  consecuencias,  las 
contradicciones o  la  importancia de  los  fenómenos o procesos que se desarrollan en el 
organismo humano. Se precisa que los estudiantes conozcan las características de lo que 
se está explicando.  
 Aplicar:  Permite  llevar  a  la  práctica  o  a  otra  teoría  los  conocimientos  recibidos  en  la 




















 Modelar  estructuras  y  procesos  del  organismo  humano  mediante  dibujos,  esquemas, 
gráficos, maquetas, evidenciando las relaciones esenciales entre estos. 
Estado  del  desarrollo  de  las  habilidades  intelectuales  de  la  disciplina  Anatomía  y  Fisiología 
Humanas 
Se  determinó  el  estado  en  que  se  encuentra  el  desarrollo  de  las  habilidades  intelectuales 
elementales  en  la  disciplina  Anatomía  y  Fisiología  Humanas  mediante  un  aprendizaje 
autorregulado; a partir de los registros de la encuesta a estudiantes, de la guía de observación a 




llevar a cabo  las habilidades caracterizar, relacionar, explicar y aplicar.   Sobre este  indicador  la 
encuesta  a  estudiantes  arrojó  que  siete  estudiantes  (33%)  fueron  capaces  de  identificar  las 
acciones de dos habilidades, 13 estudiantes (62%) fueron capaces de  identificar solamente  las 





cada  habilidad  intelectual.    Sobre  este  indicador  en  la  encuesta  el  100 %  de  los  estudiantes 
plantean que determinan por sí mismo las estrategias de aprendizaje para lograr el desarrollo de 
sus habilidades. En contradicción con el resultado anterior el 20% de los profesores en la encuesta 
evaluó  a  sus estudiantes de medio, el 30% de bajo  y el 50% de muy bajo. Este  indicador es 
evaluado de medio. 
3.  Reconocimiento  de  las  motivaciones  necesarias  para  el  desarrollo  de  las  habilidades 
intelectuales  Se  refiere  al  nivel  en  que  el  estudiante  percibe  el  desarrollo  de  las  habilidades 
intelectuales como una necesidad  interna, confía en  sus potencialidades para desarrollarlas y 




en  su  capacidad para poder desarrollar  las habilidades. Al  respecto el 50% de  los profesores 
evaluó a sus estudiantes de medio y el 50% de bajo. Este indicador es evaluado de medio. 
4.   Logicidad en  la ejecución de  las acciones componentes de  las habilidades  intelectuales: Se 
refiere  al nivel en que el estudiante utiliza una  secuencia  lógica en  la ejecución  las  acciones 
componentes de las habilidades. Sobre este indicador, la observación a clases permitió valorar 









estudiantes  tienen  un  nivel  medio,  mientras  que  el  otro  50%  valoró  su  nivel  de  bajo.  Este 
indicador es evaluado de bajo. 
5.  Independencia en  la ejecución de  las habilidades  intelectuales: Se  refiere al nivel en que el 
estudiante reconoce la necesidad de ayuda y es capaz de solicitarla a la persona adecuada para 
lograr la ejecución de las habilidades intelectuales. Sobre este indicador la observación a clases 
arrojó que un estudiante  (5%) ejecuta  con  independencia  tres habilidades y dos de ellas  con 
ayuda, dos estudiantes (10%) ejecutan con independencia dos de las habilidades intelectuales y 
dos de ellas con ayuda, tres estudiantes (14%) ejecutan dos habilidades intelectuales con ayuda, 
seis estudiantes  (28%) ejecutan una habilidad de manera  independiente  y nueve estudiantes 
(43%)  ejecutan  una  habilidad  con  ayuda.  La  prueba  pedagógica  permitió  valorar  que  dos 
estudiantes  (10%)  ejecutan  con  independencia  tres  habilidades,  cuatro  estudiantes  (19%) 
ejecutan  con  independencia  dos  habilidades,  cinco  estudiantes  (23%)  ejecutan  con 














estudiante  es  capaz  de  auto  observarse  para  determinar  los  errores  que  comete  en  la 
operacionalización  las  habilidades.  Sobre  este  indicador  la  observación  a  clases  y  la  prueba 
pedagógica  permitieron  valorar  que  el  100%  de  los  estudiantes  es  capaz  de  autodeterminar 




estudiante  es  autocrítico  en  la  valoración  de  los  resultados  obtenidos  en  la  ejecución  de  las 
habilidades y es capaz de proponer cambios para corregir sus propias estrategias de aprendizaje. 








14  estudiantes  (67%)  no  son  autocríticos  en  la  valoración  de  los  resultados  obtenidos  en  la 
ejecución  de  las  habilidades,  ni  son  capaces  de  proponer  cambios  para  corregir  sus  propias 
estrategias. Referente a este indicador el 10% de los profesores evaluó a sus estudiantes de alto, 
el 50% de medio y el 40% de bajo. Este indicador es evaluado de muy bajo. 
La  situación anterior evidencia que  los estudiantes  se  sienten motivados para desarrollar  sus 
habilidades  intelectuales y  según ellos,  son  capaces de determinar  sus propias estrategias de 
aprendizaje  para  conseguirlo,  aunque  los  profesores  no  concuerdan  con  este  criterio;  sin 
embargo,  la motivación que predomina es extrínseca  y  las estrategias de aprendizaje no  son 
efectivas,  por  lo  que  existen  dificultades  en  los  conocimientos  sobre  componentes  de  las 
habilidades, así como en la logicidad, la independencia y la rapidez en la ejecución. Además, la 
mayoría no es capaz de determinar  los errores que cometen, ni de  rectificar por  sí mismo  la 
estrategia de aprendizaje utilizada por otra que le brinde mejores resultados.    




la  búsqueda  independiente  del  conocimiento.  Se  basan  en  la  visualización  de  videos  o 
presentaciones electrónicas, la utilización de literatura científica con información actualizada, la 
observación  de  fenómenos  biológicos mediante  la  realización  de  experimentos,  ya  sea  en  el 
laboratorio  escolar  o  en  laboratorios  virtuales.  Todas  estas  constituyen  vías  para  poner  en 
contacto  a  los  estudiantes  con  métodos  y  herramientas  característicos  de  la  actividad 

























los contenidos que se  imparten, estos serán representaciones gráficas que  facilitarán  la 
adquisición  de  conocimientos  y  el  establecimiento  de  relaciones  entre  los  mismos, 
elementos indispensables para poder explicar los procesos fisiológicos.  
 Utilizar recursos  informáticos como  internet, aplicaciones, laboratorios virtuales, cámara 
digital,  como  herramientas  en  el  desarrollo  de  habilidades  con  el  fin  de motivar  a  los 
estudiantes mediante el uso de las tecnologías.  




 Propiciar  la  búsqueda  independiente  del  conocimiento  mediante  la  utilización  de 
situaciones  de  aprendizaje  relacionadas  con  el  contenido  en  las  clases  prácticas  y  las 
prácticas de laboratorio, que resulten motivantes, y propicien  la necesidad de búsqueda 
de nuevos conocimientos.  
 Utilizar  formas  de  evaluación  que  potencien  los  procesos  de  autorreflexión  sobre  la 
efectividad de las estrategias de aprendizaje utilizadas. 
Resultados de la valoración de las alternativas por los especialistas 
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